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COMENTARIOS A UN ACUERDO 
L o s o b r e r o s y l a p o l í t i c a 
Nuestro colega «El Cantábrico» publicaba ayer la noticia de que en el 
Congreso que estos días viene celebrando la Federación local üe bocieüaaes ú(, ^ lft huel(fa fué preparada por las 
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radamente la atención al señor Saborlt, que 
interrumpe constantemente. 
Rectifica el señor SABOR IT, manifestan 
do que no le satisfacen las declaraciones 
hechas por el ministro, que no ha dicho si 
está dispuesto a evitar represalias con a l -
gunos obreros. 
Dice que—para contestar asi—no hace 
falta ser ministro ni secretario de Ayun-
tamiento. 
Obreras se ha aprobado la proposición de que no pueda pertenecer a* la Fe 
Aeración ningún organismo político. Es decir, que se trata de alejar de la or 
gaiiiz£bción obrera toda influencia partidista. 
Él acuerdo, como fácibnente se advierte, tiene gran importancia, espe 
cialmcnfe por las normas de conducta que pudiera determinar para lo suce 
sivo en el planteamiento de muchos conflictos sociales. 
Nosotros, que nos sabemos de memoria los fines que persiguen con su 
actuación los llamados caudillos obreristas, hemos venido aconsejando sin 
tregua a los trabajadores que sean ellos mismos las que se dirijan y planteen ban ai país , y contra estf Gobierno y ••nal - ta ei Joce inclusive, y se levanta rá se^io 
Compañías , por caanto con ol hijo rlol se 
ño r Marisiany la prepararon y ordenaron 
y el propio señor Maristany lo organizó 
todo. 
Si /él paro hubiese durado unas Jídrao 
más , hubiera provocado en Asturias la 
huelga general, como protesta contra la 
huelga ferroviaria. 
f_ eso vamos, a la huelga general en toda 
España , contra todas las Kruprcsas que- ro 
Se aprueba el actícujo. 
EÍ señor (1ALARZA protesta de las pa -
labras pronunciadas por un diputado en el 
Congreso, asegurando que los Consejeros 
de las O.-mrañi.-.4? fert svíáriáa son capaceo 
de venderse. 
El señor MAESTRE defiende una enmicn 
da al art ículo cuarto. 
El señor ECHEVARRIA la apoya. 
Es desechada, como otra del señor Royo 
Vlllanova. 
Se acepta una del señor Miró. 
Se aprueban los artículos quinto, sexto y 
séptimo. 
El señor CHAPAPR1ETA habla de la fa-
bricación de alcoholes y cervezas-
El marqués de CORTINA le contesta. 
Se acuerda prorrogar la seáiÓh uoi i . i s 
Ü C dio Uoru.-». 
El ministro de HACIENDA interviene bre 
vemente. 
Se aprueban los a r t ícu los siguientes has-' 
SESÍON SUBSIDIARIA 
E l l l e n o d e l a t e m p o r a j 
Al comenzar la sesión de ayer—anteúltima que celebrará este Ayi, 
miento—, el salón aparece rebosante de ediles. Hasta el señor Lasso¡ 
Vega ha venido de Bilbao expresamente para acudir al acto. Señores' 
Sim a Oniz y Toledo, que en estos úiumos tiempos no acudían al { ¿ 
se dejaron ver ayer como al principio de la «legislatura». ¿A qué $ 2 
el fenómeno? ¿Qué molivaba aquella afluencia üe capitulares a la ^ ¡ l 
blicaP Nosotros nos lo explicamos de dos maneras. La primera porqueJ 
los seres apreciamos más las cosas cuanto más cerca esta el momenuJ 
derlas ün sñnplé traje que hayamos es trenado-con gran salistacción, pj 
nos ucaía» bien o nos «sentaba» admirablemente a l a cara y luego unfl 
y resuelvan sus pleitos, porque estamos convencidos de que el obrero espa 
hol—y en este caso el santanderino~es hombre de buena fe, patriota y justo, 
y. claro está, al aprobarse la proposición de que hacemos mérito, ni que de 
t ir nene que nuestro criterio ha triunfado plenamente. 
Al consignar que, en virtud de lo acordado, tendrán que dejar de for 
mar parte de la Federación local la Agrupación y la Juventud socialistas, 
«El Cantábrico» afirma que la decisión, ((marcadamente antisocialista», de 
la Asamblea, fué muy comentada entre el elemento obrero. 
Pero el colega no anaae, porque, sin duda, no ha llegado a sus oídos, o 
acaso porque no creyó conveniente recoger la especie y no comentarla, que 
en lie los.romentarios que al margen de dicho acuerdo se han hecho figuraba 
uno de gran importancia y que fácilmente se sobreponía a los demás. 
Luchan actualmente las colectividades obreras regidas por la política 
socialista con la fuerza del sindicalismo, que evidentemente—tontería sería 
no reconocerlo—gana terreno en el campo proldtario y amenaza con adue 
ñarse del poderoso resorte de su política de tiranía roja, que son los núcleos 
trabajadores. 
Y decimos amenaza, porque realmente el movimiento sindicalista ac 
l,iial es fraíncamente revolucionario, de tal forma tiránico, que en su plan de 
avance no respeta obstáculos ni procedimientos; su marcha ha de conti 
nuar. y seati patronos o sean obreros los que se opongan, el obstáculo des 
aparece de una u otra forma. 
Y se ha dicho que, como en otros puntos de España, en Santander tra 
baja el sindicalismo por imponer su régimen a las colectividades obreras. 
Desconocemos el fundamento de la aseveración, pero sabemos que mu 
ches comentaristas han creído ver en la expulsión de la política socialista de 
la Federación local una maniobra de tendencia sindicalista. 
No afirmamos; recogemos el tema de un comentario. 
Y decimos que si así es, con el acuerdo no se ha hecho otra cosa que 
cambiar de política, porque el sindicalismo es un movimiento de política per 
turbadora. 
Celebraremos qice l acuerdo se haya adóptalo sin presión, sin finalidad 
sectarista. únicamente pensando en la conveniencia de los trabajadores, que 
si mal iban orientados por políticos socialistas peor irán dirigidos por ele 
mentos de desorden y de constante perturbación. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
quiera otro que se forme presidido po.- el a las ocho y cuarto, 
señor Dato, si es que el señor Dato tiene el 
propósito de usurpar el Poder, pues no es-
tamos conformes con el señor Dato. 
. El PRESIDENTE le interrumpe 
El señor SABOR IT, sin hacer caso do la 
interrupoión del presidente, dice: n í -con 
su señoría tampoco. . . . * • i i n 
El presidente de la CÁMARA maniflostu La . circunstancia de hallarse conce 
que el señor Dato, al contar con el Podei>, dida la exclusiva para el estreno de la 
cuenta con dos confianzas, pero ninguna comedia de los ^u i i iLe ro «Febreriliu 
de éstas será la del señor Saborit. J^Q,, a ia compañía de Valentí Vargas, 
FOMENTO. m,mS,r0 impide a la de Rodrigo, que actúl en 
El señor BARRIOBERO pregunta ai s .ñor el Gran Casino, estrenarla, según esta 
Saivaiella que explique la interrupción de ba anunciado. 
ayer cuando dijo que el señor Barriooero ^ i i * compañía ha venido estrenan 
m t a r a e f S f ^ r o ^ ,UZÍfar la T l f f cióla en distintas poblaciones, y como 
El señor SALVATELLA maní 
que quiso decir es que no estaba 
para combatir al señor Jimen 
- exi'-tido entre el señor Barriober 
.limeño cierta clase de relaciones. 
El señor BARRIOBERO: Que 
eso; no puede admitirse que 
esté incapacitado de juzgar a un ministro. 
Manifiesta que ha dirigido un periódico 
el cual cobraba una subvención; pero si él 
M ' • w T ^ i ^ c - V ete Éfcya vejez no nos hemos compadeemo nunca, nos parecerán USICa y I eairOS. bies $i la m m ñ ^ Una liquidación inexcusable nos hace VT 
-al ropa.ejero o a alguna señora ((gangosa». 
Y siendo esto así, ¿no le parecerán al señor CastiUo—ponemos 
cí'ial—pocos les minutos que le quedan para ocupar su escaño, su ama 
cañó de la izquierda presidencial,- ê e escaño cuya posesión le enorgu 
v que sé separa de él quizá para mucho tiempo? 
La segtínda apreciación que se nos ocurre es que en una sesión de 
mentó no ''están de más'las suspicacias. «(¿Quién me dice a mí—diríael. 
EiaissD, por ejemplo^-que Jas izquierdas, aprovechándose de mi ausenci 
van anombrár un nuevo director de labanoa?» Y a su vez, el ŝ ñortj 
poáía pensar: «¿No será .fácil que pomo estar yo presente a la sesiá̂  
liberales áyudén a votar otro impuesto que grave más aún a los quei 









































'espuesta, sin üucia por 
coincidir con los días del fallecimienlo 
de un liermano de los famosos drama 
¡(lúe es Innnor1 
Bueno. Pues a pesar del número, la sesión no dió de sí más quei 
, . , , , se aprobase la libre introducción de la carne en la ciudad y el silben 
dirigía ese periódico no llegó a cobrar la turgos, ha hecho que llegase después ^ r (:,.,,.,., i $ m Eduairdo) votaba a su favor." 
subvención porque... de aiiunciado el estreno, y comunican ^ la ^ ^ ¿ 5 % (ie los ediles se había contagiado al público, a| 
Le interrumpe el PRESIDENTE diciendo d0 que estaba concedida la exclusiva Sil „ ,„ anim.{á a lino mlelecoinpañaba: 
que es muy lamentable que los diputados HPCHA P1 mpc mu-ÍAmhro 
pierdan el tiempo en esta clase de inciden - aef,ae 61 me.S ^ noviemüie. 
Para sustituir esta obra, se anuncia 
EN AMBAS CÁMARAS 
tes, habiendo tantos asuntos de importan-
cia que tratar. la» representación de «Caridad», en la 
El señor BARRIOBERO: Yo tenia que de- que Luisita Rodrigo alcanzó uno de los 
C'rEl0pRESIDENÍE0da por terminado á i * ^ ™ ^ ^ temporada 
cidente, diciendo que no tiene éste a to ra La Lmpresa, en su deseo de ofrecer 
para mantener la a tención de la Cámara, al público UU estreno de importancia 
Siguen explicando su voto algunos dipu- en sustitución del anunciado, ha tele 
tados^en la proposición de Marcelino Do- g ra f iado a l ^ M ^ ^ p i d i é n 
Muésvanse fonforme con ella el señor la autorización para estrenar la 
Dato y Rodríguez de la Borbolla. 
—¿Sabes perqué lía volado ese tablajero a favor de la introduccifi 
carnes? Pues, seguramente, p/ira dar ejemplo al pueblo, siendo el 
que pase lo que pueda. . . ' 
Nosotros echamos lo-oído a un lado, porque hasta las mesas de 
sa no llegó la suspicacia que ayer i n v c i J í a el ¿alón de sesiones. E i 
Los socialistas declaran 
boicot al señor Dato. 
el 
Se abre la s e s ión a las cinco de t a l l o a Monte para dotar a este p 
tarde. obrado eléctrico, 
misule el señor Pereda Eiorui v —Son tomadas en consii 
comedia ((Los amigos del alma». Y si, asisten ios concejales señores Latne ''tras tres proposiciones: 
La proposic ión es tomada en considera- como se espera, la autorizaeión llega ra, iunoobro, PombOi jado, A H Í , bo tina del señor Pelayo, para 
M señor MENENDEZ pregunta al minis- a tiemP0> se Pondrá hoy esta obra en pelaná, Cor ro , ouiierrez M i c r , Umnia estudie ei modo de protegerá: 
tro de Fomento qué interpretación debe escena, en, lugar de ((Caridad». nilia, prtiz, Lasso oe ía vega, Góinéz tnmonios pobres con niniierosos| 
EN E L CONGREGO prórroga del actual régimen del anticipo? 
¿6.—Con poca concurrencia en A continuación lee varias cartas, entre 
tribun.as ^t; abrf la s e s i ó n l a s ollas una del señor Marracó, diputado por 
Madrid, 
escaíños y. 
tres y inedia: Zaragoza, en la que (lenuncia la complici-
l-'.n ei banco azul el presidente del Con- dad del Gobierno con las Compañías y que 
sejo y el ministro de Fomento. éstas han organizado el paco. 
aprueba el acia de la sesión anterior. En apoyo de estas afirmaciones 
EpC CONFLICTO FERROVIARIO 
Se reanuda la interpelación del señor La 
Cierva fwbre el conflicto ferroviario y den-
tpó (U' ella el debate sobre la- pj-oposición 
del señor Domingo. 
El señor SABORIT hace al ministro de 
Fonvento Jas [ireguntas siguientes; 
(•.lili leído el minjstro de Foiíyneíi.io dos 
telegramas que publica «El Sol», en los que 
se refiere que e-l Jefe, de la estación de Ciu--
dad Hcal lia (losiuirliailo a dos obreros por 
haberse negatlo a abandpnaj! el trabajo? 
¿Está áiSpuestó el Gobierno a consentir 
gúe se baga vi.-nmas do roprosalins a los 
Oíjreros de fa Unión foiTovíaria española, 
q'jte son los ñnicos que se han puesto al l a -
{1o del intel'éa público? 
aumentos de salario ha pactad-
Gobierno ron las Compañías: la consigna-
otórí del 6íi por IQO para los altos ePiPieados 
In Cha do acuerdo con las Cnnipaúias. o ios 
que hafl pi-i si t iado la Unión ferroviaria, 
indcix-ndicnioiiicnn- de las ÉmpfesftS? 
¿Qüé ga r áh t í a s se reserva él (iohiomo; 
qm'- í iüervencióñ en los liíiros, para com-
probar que la cantidad del anticipo se des-
tina al aumento de sueldo do los empipa-
dos? 
¿El pacto supone o no un compromiso de 
:ompañt«s a ios huei- ^ J ee^er io iPTO hab,a de sanidad ,nte" Juaristi, y al presk/rnte .del Instituto KJ seáoi* Casüüo dice que ta Curpura 
•osiones del Gobierno a E] SEÑOR FRANCOS RODRÍGUEZ. Nacional de Previsión, general Marvá. cion 
l(?e la 
. de 1 nclta al trabajo que ha dad^ 
Conntó de huelga, en la que no se habla de 
concesiones de las C  
guistas. sino de conc 
las Compañías . 
Pregunta si se ha enterado ul ministro dfe 
que las Compañías de suministro de fluido 
eliVirico hacen gestiones con su personal 
para declarar una huelga análoga. 
Anade (pie los socialistas consideran de-
rogada la ley de huelgas, puesto que las 
Compañías no la han respetado y conven-
c i d a de que la violencia es el único me-
dio para conseguir lo quo se pide, provoca -
rán huelgas generales y desórdenes y arras 
traran a algún minís t in , si es preciso. 
' El presidente do la CAMARA le llama la 
atención. 
El ministro do FOMEN TO contesla al so • 
ñor Saborit que no tiene noticias de las 
causas que hayan podido motivar ol des-
pido do los dos obreros de la esiación de 
CiiKlad Real, pero desde luego puede afir-
mar que no ha sido por no secundar el 
paro. 
Añade que las Compañías ferroviarias 
han obtenido el anticipo con el exclusivo 
objeto d'̂  aumonía r los sueldos. 
El presidente de la CAMARA llama reite-
darse a su Real orden. 
Le contesta el ministro de FOMENTO y 
se da por terminado el debate ferroviario. 
Orden del día. 
Sigue la discusión del presupuesto de Go-
bernación. 
El señor LLADO termina su discurso co-
menzado en la sesión anterior contra el 
proyecto. 
Le contesta el señor PICO. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ consu-
me el segundo turno en contra, defendien-
do los servicios sanitarios. 
Es partidario de que se cree una oficina 
de comprobación de suero de vacuna. 
Le contesta el señor ORDOSEZ. 
Y así nos ruega que se lo hagamos (G.), üásusó, imunueco, Ruiz, Coíían Otea del señor Jado para 
saber al público. . tes, u m o n t z (i/.), barcia üel Río, Cas P « n monumento a Alfonso' 
^ tillo, Veiayo, Rosales, Toieilo, Arce, Y otra de don Eleofredo Garcál 
Gama (üi;), iorre, Méndez, Maleo y qne se estudie si es legal elaU 
Sierra. . anunciado de las tarifas de tra» 
Se lee y aprueba el a^ta de ia sesión para que se mejore el servicioJ 
anterior. DESPACHO ORDINARIO 
e l impuesto sobre 8¡ pescado. Comisión 0 
POR TELEFONO - Se lee una sonoiuiu oe los jK ̂ tado Se conceden sepulturas a fl 
Zanigoza, 26.—En el salón de actos res piuiendo ia supresión del impuesto rü^a Miguel, don Benito 1 
del Ayuntaaniento se verificó el acto de sobre él pescado a camíño de feb&jar gOitiá y don Ricardo Higuera, 
imponer la medalla de oro de la ciudad los precias a» iá mercancía lu siinaua ai 
al alcalde de Madrid, señor Garrido abastecimiento ue la capital. 
IMPOSICION OE MEDALLAS 
ACTO SOLEMNE 
dictamen concedieiido a las 
_ Pías de \Rillacarriedo un solar 
üeueacoraar haber'visto" con agrá zadas Altas para construir 
EI ministro de la GORERNACiON hace el Al acto asistieron el gobernador ci do ía aciitud ue ios {)• s por lo 
resumen del debate. vil, el militar, varias Comisiones y re que a la reua ja del pescado sé reñere. 
g.mdoaprUeban l0S ca,)ítulos prlmíro y se- preseñtantes de entidades. ' ^ El senui- G^Uso grojppne que p o r la 
Se acepta el voto pa(rticu!lar del señor E l alcalde de Zaragoza* pronunció un Alea la ia se K d j á una nota detalladla 
m a r q u é s de la Frontera al capítulo tercero, discurso, haciendo rasaltar y agrade de los precios a que se coliza por kilo 
Los señores ÓTELO y RÍOS intervienen, ciéndolo, el cariño que siempre proí'e el pescado en la Almotacenía y otra 
« i í f ^ S S í i H - ^ ! - ? ^ r - A c - r n ^ r T só Madrid al pueblo zairagozano. nota íguai al adimnistrador del Merca 
Hace obsen'aciones el señor CASTROVT- . . - J • , , „ r n ins t - i ln r nn nmtnp ol^plnno 
DO >• se acuerda prorrogar la sesión. Acto seguido impuso las medallas a «lo p a r a p u m i c a n a d i a ü ' i a m e n t e en la ,d V,; , in(Hor e i t u u w f 
El señor AYUSO se declara partidario de los señores Garrido y Márvá. Piensa y ei público puaiera saber la di fl 
la supresión del Instituto de Reformas So*: Estos pronunciaron frases de agrá 
C1Erseñor BALPARDA habla de la defleien ' f01111̂ 1110 ^ ^ distinción honrosa 
te instalación que en Vizcaya tiene el Go- .̂ e que eran Objeto. 
bíerno civil y le compara con la Diputación1 ^ __ . 
Provincial, que vive fastuosamente. 1 _ * - ^ t - * ^ * -—. - - , 
q Éstaáo paga 75.000 pesetas por el local | H A T FT|| P f - R | - f l A 
destinado a oficinas del Poder central y • • I % W I — I \ X — - L - / / - \ 































—Se queda enterado de Ifíi 
realizadas duramte la semana 
mi nist ración. 
Comi'iüii de U 
So aprueba la renovación d 
misión. 
—Se autoriza ü don Emilia 
colim 
tenga que pagar 150.000. 
Con esa cantidad puede levantarse un edi 
flcío de nueva planta. 
Pide que se aumente la Guardia c ivi l en . 
Vizcaya. 
El señor VILLANUEVA, hijo, se muestra 
partidario de que se aumenten las comu-
nicaciones cableras. 
El señor PRIETO propone que del cabl 
que va do Eilbao a Londres arranque un 
terencia. ^ t'on •'uan M i janees pen8 
So aeuerda por último el que- pase a ™ li'aislada.r su fábrica de liGf 
la Coniisión ue Policía, para quo, de ^lle-de Antonio López, 
acuerdo con el gfeHjio, se senaien los r, Comisión a 
precios del pescado. Sí' autoriza a don & 
AitiTcr« n ^ ^ D A P u n trasudar su taller mecánico a 
,. . de Segismundo Moret, 22. m 
Se hace constar en acta ol sen lumen ge concede permiso a don) 
A causa de la huelga ferroviaria no to de la Corpóracioh por el taiieci tinau para colocar un motor en 
llegó a Santander la grandiosa* pelícu miento del ex c o n e j a l abn Manuel ¿e ia piia 21. 
la ((Christus», que estaba anunciada Leita. A don Darío Lombera se Ifi 
para» los días 24, 25 y 26 eii el teatro - Kn una instameia de los maestros za p¿ra inhalar una inipren{8 
Pereda, y aunque la Casa propietaria localet n uiri irse a ios roae m0(ores eléctricos en la pl^ 
tenía comprometidas todas las fecháis res públicos en suplica xie que sean i^casa número 28 de la í í f 
e hasta el 31 del actual, ha hecho ê pe apmjáaos ios aumentus para ios mcuss ¿ils de Monasterio, 
a cial deferencia con el teatro Pereda, tros aacionaies que proponía la Comi Co»M¡sián da ^ 
LA SEÑORA 
Doña Ramona Portilla Castillo 
tna falieoido en el día cié ayer 
a l o s 7 0 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Sus hijos don Epifanio, don Josó y don Luis (del comercio de esta plaza); hija 
polfüca d o ñ a Honigna Arrióla; nioío; hermano don Francisco Port i l la; her-
manos pol í t icos , sobrinos, pr imos y dem^s parientes, 
SUPLICAN a sus amistados la encomienden a Dio.s 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción ^ l e l cadávor , que se verificará, a las ONCE de la 
m a ü a n a del día de hoy, desde la casa mortuoria, calle 
do Isabel I I , nfimero 6, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa do alma se ce leb ra rá hoy, a las SIET¿¡ de la m a ñ a n a , en la iylesia 
parroquial de San Francisco. 
Santander, 27 de marzo do 1920. 
LAPROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de C E F B R I N O SAN MARTIN. Alameda 
Primera 22. -Teléfono, 481. 
Comisión 
Dictamen sometiendo a la 
ción cié la Corporación si se; 
adininistración las casetas < 
rias. 
Se acuerda., d e s p u é s " ^ l í B e l e S 
sión, construir las casetas. VlM 
« n n í S Í ^ í-ed üe lineas del Estado ^ | m r f l ¿ t W o que sea exhibid ¡mv v ^ üe Presupuestos, 
ponerle en comunicación con las principa-i*^ ~ ^ , . ^̂ ''̂ ^̂  lllJj j rt - ,„ .. • , ., , 
les poblaciones de España . i m a n a n a en el elegante coliseo. —Pasa a lai uoniisión un escrito de 
Se aprueba todo el presupuesto de Go- La hermosa película «Christus», b¿ los marineros de Castro Urdíales pro 
bernación y se levanta la sesión a las diez guramiente la más grandiosa de cuan testando ci ú aibi.iio creado sobre el 
|-re la l,oche- EN EL SENADo tas ha presentado el arte cinematogiil pescado y ios márisóos. 
1 Bajo ia presidencia del señor Sánchez de fico mundial, es la film más apropiada —Se conceden tres meses de licencia 
Toca se abre la sesión a las cuatro menos para la* Santa Cuaresma, llena de un aJ 
ciIi,co- - • 1 _ ción religiosa, presenta con maravillo un 
^ É ^ Á ^ V ^ S ^ ^ ^ ' ProI>iedad ^ culminantes pa 
P B u e U y pregunSai ^jes ÚQ la Píieión y Muerte de Nuestro una proposición del señor Peiayo seña 
El señor ROMERO pide al Gohierno que Redentor. Espec%ilmente el pasaje de lando no rmá i s para la cobranza del ar 
resuelva en breve plazo el prohiema de la la Cena, reproducción del mamiífico bítrio sobro cnados y servidumbre, 
i m ^ e s t o ^ f i n S n a t o 60 *** * cuadro ^ Leonardo Vinci, la flagela- -So aprobó otra üel señor Mateo 
Se ocupa de la crisis"obrera y excita al c i ó n y .el camino del Calvario, dan una pai'a que sea la Comisión actual de lii tes. 
Gobierno a que la resuelva terminando las sensación de realidad que sobrecogen büoteca la que s iga estudiando el iní'or Se aprueba el dictamen 
^ S m ^ ^ L m s nide al n i n i s f ^ ^ ^?rz^0 ' la agonía de «ue acerca de la obl a del señor i-rosno ción del señor García del , ^ m ^ ^ X " X ^ l Jesucristo, cuadro espl^didam^te do de la Calz¿? u. sobro rehabilitación se saque a, oposición una p | 
los Estados Unidos 













El ex j 
por o .v( 








P el e 
61 ̂ quipí 
ministración o por subasta-^ 
ASUNTOS SOBRE LA W 
Comisión de Ben; 
Proveer cinco plazas de 
s que permita' ia t ra ída grandioso y emocionante; Mater Dolo del esciidp 1 e la población, 
laco para la Agricultura, rosa, en concepto' de la crítica mun —Lá Federación A lió tica 
ticahte con destino a la asís11 
Montañesa ros médicos. 
EI ministro de ESTADO promete atendei dial ei más bello e impresionante de to da las gracias por la copa cedida para 
ei ruego. ^ ^ áoSf con ser ^ y ^ ^ j e com un concurso. 
Se votan definitivamente Varios dictámo posición que llega hasta donde puede —Pasan a ia Comisión de Hacienda 
nee sobre concesión de créditos, siendo llegar el arte humano, reproduciendo los escritos pidieüdd socorros fámilias sueldo de h 
api-obados. _ el-.más sublime drama que puede con de Jps empu-ados munidpalcs, y a In Elias' k; MOA 
l'OD VA señor An-í vota en 
atlición. 
-Nombrar médico l'0110! 
ü Casa de ^ 
Mesones. 
q ™ fflffi e ' U ^ y T i u n r P : t * * * ™ ' . ™ ™ <« * P a f " * Muerte * ^ * *** solicitud de ' Se ¿¿ñute an,piiamenlej 
it-miinar la discusión del proyecto de re- Muestro Señor Jesucristo. ÜOU ^nguei González para que se saque res .Mateo, Arce y García I M 
formas tributarias. Bastaría recordar que la película a s í t e l a un terreno de Calzadas Al balen el dictamen v es defe^ 
c o n t i n ú a la discusión de este proyecto. «Christus» fué' exhibida ante Su San tas. 
^ n t Z r ^ ^ 1 ^ impugna 61 ar- tidad el Papa, que, acompañado del -Se^aprueba una proposición del 
de la Vega, 
tícnlo tGrccro 
E l señor BAS. en nombre do la Comisión. Sacro Colegio Cardenalicio, tuvo pa.ra seTior Gómez para que se instale un 
le conte«t.a. ella frases de gran elogio. transtormador en la bajada de Proni 
señor Lasso 
sión. 
I Se somete á votación )' 
¡por 23 votos contra cipCOj 
1<f1OCo de 
dores c 
f > cor 
/or ia, 
«garó,, e 




t * ^ 
^Atléti 
y el p 
!e8ará a 
L^^cíaii, 
«lica el voto, el ¿.eñor Mañueco. 
cf señor Arrí dice que ha votado que 
noniue siendo consecuente con su 
^ n uo puede volar un asunto que 
^nntra el reglamento. 
Vai A CUESTION DE LAS CARNES 
pf señor Mateo liace uso de la pala 
«afíi tratar fiel asunto de las car 
^n';,^ míe después del acuerdo de la 
DE SAN SEBASTIAN LA HUELGA FERROVIARIA 
Llegada de los príncipes Un jefe expulsa a dos 
de Battenberg. obreros. 
K)B TELEFONO 
San Sebastián, 26.—Esta mañana 
llegaron los príncipes de Battenberg, 
hermanos de la Reina doña Victoria, luces han celebrado 
En 
JURA DE LA BANDERA 
el campamento de 
Carabanchel. 
POB TELEFONO 
Al pa^o general. 
Málaga, 26.—Los ferroviarios anida 
POR TELEFONO 
Madrid, 26.—Esta mañanai se ha ve 
rificado en el campamento de Cara han 
una asamblea, chel el acto solemne de la jura de la 
";,V(|t: subsistencias, no está coMor , Les acoinpanaba desde la frontera acordando declarar la huelga general, banfiera g ó r los reclutas de GabaJlfirífl 
Junl f la (Aposición . i . , ¡a Alcaldía ^ gobernador civil, quien las invitó a por no responder la Compañía a las pe S S I ^ ^ n á S ' 
^ w n i l o la libre- íntroducrión de almorzaren el hotel María Cristina. liciones que tienen formuladas. 
Empleados expulsados. 
El jefe de la estación de Ciudad Real, 
obedeciendo órdenes superiores, ha ex 
pulsado a un guardaagujas y a un mo 
zo, 
no quisieron 
^ ib iemlo 
caS1sidera benHicioso para el vecin 
j¿ ja Ühre jutrodúcción de romies, 
ívio el pago de los arbitrios, pues 
¿I'iilüui más baratas y dt' niejor cali 
labia de la*- tarifas de eieciricrla f 
Después recorrieron la población, y 
en el expreso de las cuatro de la tarde 
marcharon a Madrid. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Hoy quedará planteada la 
g j . n i s i f t ^ huelga de tranviarios. 
r'U >- al ( iobierno pam. p.l rftsfn TJP IÍ. 
I Asistier-o)n al acto el ministro de la 
Guerra, eí: capitán general••^odos.los 
jefes y oficiales francos de seh-icio. 
Terminada la jura, el ministro de la> 
porque durante los días" de huelga. Guerra y sus acompañantes visitaron e} 
[mi i  abandonar el servicio. aeródromo de Cuatro Vientos, presen 
6ran Casino del Sardinero l ^ m ^ M l ' ( 
A las cuatro y media: CONCIERTO POR LA ORQUEST*. 
A las cinco y media: La comedia en tres actos, de don Miguel Edu-o-arav O .A. IR. I ID A. ib 
Mañana: ADIOS JUVENTUD. 
' ^ A ^ ^ ^ ^ ^ V V I A ^ I V V V V V V V V V V V V V V V « A A ^ V * 
CAUSA POR HOMICIDIO 
Los expulsados pertenecían al Sin 
dicato ferroviario de Ciudad Real. 
ciando la« evobjcioin ^ de (ftez apara 
tos. 
pidíi 
îneñor A r r i • i i i r ¡¡uv ;l<-s })rin 
El gobernador civil recibió ayer un 
telegrama manifestándole que los ca 
EL MOMENTO POLITIGO 
Veredicto de Inculpabilidad 
Revisión por nuevo Jurado. 
fijbió de la st-sidu lia oslado I^¡I;M';IIK1O sos de viruela que se dijo producidos 
,.. la Mi-aldí i i . \ j ' i i ; ;is!' su g e s t i ó n en en Colindres lo fueron en el barrio de 
i aslinto de la l i ' ir;1 i n ! i o d i i c c i / x i de Adal, perteneciente al Ayuntamiento 
AVW><, y romo no lo h n hecho aprove de Barcena de Cicero. 
^a ia"ocasión de haber si(lo plaiiteaclo —Taunbién recibió otro telegrama 
este asunto por el señor Mateo para del ministro de la Gobernación, en el 
njanifestíur que está de ¡¡cuerdo con ¿I, que ratifica que los anticipoí» a la Em 
aunque sea por una temporada, pues presa del Norte son para los aumentos 
égbeneficioso para el vecindario. de sueldo al personaJ. 
Propone como adición el que se exi — E l señor Santander dió cuenta a 
ja a la* entrada de la ciudad un recibo los periodistas de que esta noche, a las 
con el nombre del tablajero, que sirva doce, quedará planteada la huelga de 
de garantía de la calidad de la carne, tranviarios de la Red Santanderina, 
El señor Pelayo dice que en princi por solidaridad con el inspector don 
pió está conforme; pero liene sus temo Alejandro González, 
res por lo que con la salubridad públi —Por último hizo saéer el Soberna 
ca se refiere. dor que la Electra Vasco, de Castro, 
El seficr Ruiz está conforme con lo le pairticipa que no es cierta la eleva 
expuesto por los señores Arri y Mateo, cion de las tarifas en las proporciones tica, se ha dtepuesio la coiegia.úm de ios 
El señor Torre está con forme con lo que se ha dicho. propietarios, asi como el nombramient.) ífé 
El presidente del Consejo#i 
sita al señor 
EN LA PHF.SIDENCTA 
Madrid, 26.—A la hora acostunibrada atía 
dieron a la Presidencia los periodistas (pie 
hacen iníonnacic'in en dicho Departamento. 
Fueron recibidos por el subsecretario, se -
ñor Ganáis. 
Este les manifestó que el jeíe del Gobier- nado 
no había pasado toda la m a ñ a n a déspacltaíi 
do con los Jefes de sección del MitíislériÓ 
de Marina. 
Añadió el subsecretario que en cuínpli • 1 
miento de una disposición dictada por el i 
señor Buidos Mazo, cuando fué uiinistro ' 
y que hasta ahora no se ha puesto en pTÁfr* 
el acuoMo 
forma que 
•|"al_ cofcij se ha adoptado 
iniposüdifc La soliuvión 011 la 
|)repa¥ul»á; y bal irá que aupiar i.a j- iórroga 
del anficípo a las Coiiiearuas. 
EL PROIU.MMA DE LA 11 DIGA'l URA 
•Vnre., la Comisión de Pre'sunuestos^lel Se-
ido ha, informado boy i ' l presidriite del 
rrlbupal ¡Supronto, sen» p eiudad Atirióles, 
Hi/.o constar qtíe los ffiíi ; . ari* : de la 
Sárrérá judicial no .han ¡raJlv.a'de uingiáfi 
a^to dé.yndtsfiplina 
Tan.jHi i) es-cierto que •nsi-tui 
\\u i ' i i Jimta di Defensa. 
Propnsii riós soluebuies ^nra 
H O Y 
i^a más he raósa pelípula de la Pasión y Muerte de Jesucristo. 
de las tarifas de alumbrado público a 
i que se" refiere el señor Mateo. 
El señor Castillo se opone a la pre 
tensión del señor Mateo. 
Intervienen brevemente los señores 
¡García» (E.), GóiSz y Sierra. 
El señor García, del Kío está confor 
íme con el señor Mateo. 
El señor Gutiérrez (L.) interviene.; 
Ecos de sociedad. 
problema-: ni'ia, CÓÍICÍ 
d a a los ftmciónarl» 
u;ra, e.l tínto p 
de loí? iial.-eirs. 
Entre J:0£ • 1 n¡ir iiinar 
.•I dittn t: del ;i 
con j/as.'s d< iá GB 
a d m i á l s ^ n i v o , uno 
cuando se consiftu'ye 
f en sai 
di"; 
. • i esolver el 
i.slns de residen 
la - iudicai/urai y 
. la- IH-I. ^ I ' Í W ' M I , , . 
1.1' M i ^ ñ s i u ]>or 
flél -J'i' -¡¡puesto, 
¿cj^in riel Cuerpo 
- qiVe se dieron 
s .luntas-de De 
l'-l ceftoi i a 
p-eso v o r i [rtá 
sard Jti ráemaií 
—NO i U r í u i s 
me ati LbWa u 
• Se extrañó dé 
en el Con-
jo aiifi pa-




Ha sido pedida la mano de la bellísima 
señori ta María del Carinen Fuentevllla Ló-
pez -Dóriga, para el reputado farmacéutico 
don Jacinto González Fernández-Izquierdo, 
perteneciente a distinguida familia madri-
leña. 
VIAJES 
,, Ha rfí írcsado de GSbraltar leí ilustrado 
[aludiendo a una chupan a de un peno ,,H,.I.UIV-U! lM Ayuntamiento, don Sixto d i -
oico local sobre el apunto de lais car cá/or , 
Inés. j f'ioced^nte dg Madrid ha llegado el res-
%-.--r.x\y\r cabaílero don (tuillenno Garnlca, 
líen IAQO.del ministro de firacia y Jnsiicia. 
Justicia. 
l l i saíido para. Sevilla a r o m p a ó a d o de 
: ' y de su bellísima hija. Pilar, el 
coi andante de Intendencia, nuesii'ú par t i -
coTai- amigo sefior Pérez Carrlón. 
!la salido i^ara Madrid el ingeniero de 
Altos rtorños, don Bartolomé Darmis. 
- Há salido para Valladilrd la distinfíiii-
i p Seiíprá d fña Inés Cacho. 
—Ha regrosado de,Madrid nuestro par t i -
cular araígp Leopoldo Conines. 
• Iiiinhién ha retrresado de Madrid el 
distinguid ó caballero don Emilio Parrol. 
Se aprueba por unanimidad el asun 
Ito referente a las tarifas de alumbraido 
I eléctrico. 
Se somete a votación la propuesta 
Idel señor Mateo, con la adición del se 
ñor Arrí para, que venga provista la 
carne de un ticket del punto de proce 
wencia, y se aprueba por 15 votos con 
|tra siete. 
Votan en contra los señores Sierra, 
Pelayo, García (E.), Collaintes, Casti 
Uo, Rosales y Quintan i lia, v a favor 
líos, señores Lavín, Jado/Gutiérrez 
Mier, Ruiz, García del Río, Gorro, Poní 
¡Do, Mateo, Torre, Méndez, Lameni, 
|Pereda, Sopelana, Mañueeo y Arrí. 
i Habiendo transcurrido con exceso 
ia sesión a las ocho de la noche. 
T E A T R O REREDA 
DE B I L B A O C H R I S T U S 
EN LA CAMARA FRANCESA 
Francia no puede reco-
nocer la República de los 
soviets. 
POR TELEFONO 
París.—Kñ la Cámara de los diputa 
dos ha continuado la interpelación so 
Dos acuerdos. 
Bilbao, 20. - E n sesión secreta ha 
acordado la Diputación provincial des 
F"ir al inspector de ArDitrios, acusa 
3(> de inmoralidades. 
También acontó adquirir en 800.000 
petas el edificio del señor marqués de 
S80;li0'. """ediato a la Diputación, 
^ a üestinarlo a liibUoLeca Archivo. 
<, Huelga probable. 
JPV , de que lo's 'maestros nació . 
p s se declararán en huelga de bra brepoliuca exterior, 
fs caídos si uus Coites no resuelven M- ^ c h m HIJO que es indispensable 
p peticiones que tienen rormulaüss. (lue 1,"i:ailcia ^conozca el Gobierno de 
los soviets. 
Habió de la política que se sigue en 
Turquía y se mostró contrario a toda» 
expeüicion en Uñente. 
uijo que tiene esperanzas en una 
Alemania democratizada. 
Le contestó M. Miilerand, mamifes 
tando que se han necesitado cuarenta 
y tres anos para deshacer' la injusticia 
de Alsajcia Lorena y que es preciso cas 
„ fex juez que tíeclar*». 
peñ'enJUeZ del uisirito del Ensanche, 
[o ^v^(;i(), procesado por el asun 
feW Juíitlcia, lia prestado hoy de 
Wzl11^1116 ei nuev0 ^ señor P z de baranda. 
El «cros¿» nacional. 
¿nd^Per^- io extraordinario entu 
e cplf'h» ((';ross cou,^y" nacionaJ 
^ tb ia ra el próximo domingo. que 
L u e! Apreso del Norte Ue^ó parte 8116 611 Kusia, declaró que er Gobierno 
el p̂ u-P0 madrileño y dos corredores 'ae l?rancia no puede reconocer la Re 
tigar el ermien de 1915. 
Keíiriéndose a la política que se si 
pública de los soviets. 
Noce* n!PUés ne8^on los catorce co 
Mes n i coIinPonen el equipo mon 
ia fa SHU te^do señor Salas. • , 
p-on ei restoeueelioCorreo cle '^an,'estecion Y pedradas 
LOS CONSUMOS 
p V Alicante: "v ^ etIlupos de Ma 
0 'gufn^ í6 ha venid0 todo el eqni 
lue Sein I0ai1-.0' exc8Pt0 Muguerza, 
te. 6 d l l ia"anai con el señor Iras 
l ^ p o r t 0 8 forasteros han sido reci 
íón Atlétin^ xrirectivos de Ia F{,(1era 
1 Eĝ . ^ a Vizeah 
al donii, 
dos de Madrid, mies íío sa 
va a contar el Gobierno sí 
alguna V'ilación. 
ALLENDlvSAi.A/.AU VISI 
pespuás de despacha^ eo 
sidenie i l ; ' l Consejo ft^udió 
señor Miiura, eeleJíraptlp eo-ti isste 
tensa in fe renc ia , a la que se bo 
do gran línportacia. • 
I.N vrTro i ' . ' n ¡ei L vR 
El dipnlailo seftoi' Xi''.v • Gas i i ñe ha pre-




setas que s( 
jiara. • l^olV' 
y l riendas. 
LA REGJ Ai 
u t . M i t a i . ' i MI di -
ha sido firmado 
Se a!ufí»riza ,al 
do que ¡as SHN 
n se eleven a 








ri j ia 
.iin.tio, 
adopte 
una comisión mixta de propietarios e hi -
qulllnos, la cual dependerá del Minisierio 
de Fomento. 
El señor Maestre le part icipó que s i act 
hab ía procedido conira el Comité de huel-
ga de la red catalana, fué poque dicbO 
mité se, había ausentado de Barcelona y 
se hallaba en Madrid. 
Después dijo el señor Cauals que la co-
misión permaiu-iito del Magisterio nacional 
hab í a visitado al señor Allendesalazar. pa -
ra pedirle que se concedan las mejoras que 
tienen solioitadas 
Terminó diciendo el subsecretario que 
probablemente m a ñ a n a se celebrará Conse-
jo de ministros. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey se ha servdo firmar 
hoy las siguientes disposiciones: 
De Instrucción.—Creando, dependiente de 
la Dirección de Bellas Artes, una Juma pa-
ra fomento de las relaciones artístico-li te 
rariaí* hispano-iamericanas. 
Disponiendo que las profesoras especia-
les de taquigraf ía , mecanografía, francés, 
dibujo geométrico y artístico, corte v con-
fección, en las escuelas de adultos,' perci-
ban su sueldo por mensualidades vencidas, 
en dozavas partes. 
Subvencionando a varios Ayuntamientos 
para la edificación de fincas destinadas a 
escuelas. 
Jubilando a don Emilio Serrano Rui/., p t f 
fesor numerario del Conservatorio. 
Idem a don Joaquín Iknedicto. ca tedrá-
tico de la Escuela de Comercio de /.ara 
goza, 
Idem a don Agapito González, profesor 
de la Escuela Normal de Maestros do Bar 
celona. 
Adruitiendo la dimisión del cargo d.- v o • 
Cítf del iponsejo permanonte do peJas f 
medidas a don Manuel González Hontoria. 
De Fomento.—Haciendo algunas inclu-
siones en el plan de carreteras del grupo 
occidental de la provincia de Oviedo. 
Nombrando gobernador de nüineio de la 
Orden del ;Mé,i-iifi Agrímla, a;1 condy- dñ 
Castrtlloflpl. 
Autorizando al ministro para presentar a 
las Cortes un proyecto farUliando a la Jun -
ta de Obras del p'uero de Huetva para emi ; 
t l r un emprésti to por valor de seis millones 
de pesetas. 
Aprobando la planti l la 'del personal facul 
tativo del canal de Isabel I I , que comenzará 
a regir desde primero de abril próximo. 
» • • 
El decreto firmado por el Rey relativo al 
intercambio llterarlo-artfstlco con América, 
dispone la creación de una Junta formada 
por literatos, artistas y críticos, que cons-
lituirAn un Patronato'oncargado de cuan-
to.se refiera a las relaciones anís t ico- l iu 
Irarias con ilats repúbl icas hlspano-ameri 
canas. 
Este Patronato se encargará de dir igir y 
dmíau.zar a los alumnlos pimeMícanos que 
vengan a educarse a España. 
Pres id i rá la Junta el director de Bellas 
Artes y figurarán en ella 25 vocales elegi-
dos entre las principales entidades r u l l u -
rales. 
LA DIMISION DE TODO EL GOBIERNO 
Ei Gobierno eépera que para el día 15 de i 
abril estarán aprobados los presupuestos en ' • ' j r Al0"M' l'av""> pidiendo que señatei 
la -\lta Cámara j 5.000.000 por anualidad y que püBdan pro 
Se atribuye al señar Allendesalazar (?1, rogarse qn, caso, gecégario. 
propósito de presentar al Monarca el mis-1 • b0 e.st.uü10 
mo día en que se aprueben los presupues-' ProP',SiCK'" 
Í^Qderinno1UGleron eI recol,Iido los las conclusiones aprobadas, 
feíos n,?Js..y. estuvieroji on S;" 
bJL jStEGl NÜOl DlA.—l.MOIB.NJE 
DHL ACLSADoít l'HINADí.t 
Comenzó la sesión a las diez de la ma-
ñana , l lenándose la Sala de público, como 
el día ah t e r ió r 
.Se concede, ia palabra al acusador p r i -
vado señor Ortiz Dou, quien da principio 
a su ialeresanle informe diciendo que vie-
ne a haUar en .situación difícil después 
d_e haJ.)erlo hecho el fiscal de Su Majestad 
en un informé brillantisimo. 
Y mucho más dii 'icil aun mi situación— 
continúa—porque precede al verbo elocuen-
tísimo del ilustrado defensor mi querido 
compañero don Tomás Agüero. Y muellísi -
mo mas difícil aúiij porque vengo aquí eij 
calidad de. acusauor, y siempre se «ospe-
elia que venimos aquí con ánimos de ouios 
y veugunzas. 
¡AHI, señores jurados. Yo no hubiera 
veniao, pero llamaron a mi puerta los an-
¿ ianss padres de. Angel Palacios, no en bus-
ca de venganza, sino pretendiendo sola-. 
mente justicia 
i ouos mis rqspeto|s para el |irueesado) 
que uasianie desgracia liene con estar en 
banquiUo, pero yo tengo que hacer mis 
acnsaciunes con aiieza ue miras, como lo 
uXige la saciausmia justicia que vengo a 
jjedír, 
i iaula del valor que debe darse a las ex-
ctilpacionés del pro.cesauo y a tal fin cita 
a uel-ensa de un gran criminallst-a. 
Dice que los procesados no deben ser con 
. . .os n i con sus propias acusaciones, 
.o.o con las pruebas aportadas. • 
Añade que es lógico y humano que los 
,ioim>n's uenflau a oculiar sus errores, do 
iíeetos y delitos. 
(.lousidera que la entrega del procesado 
a la guardia c ivi l nu lu hizo como un acto 
, i r je¡umimlento , sino como un acto d€ 
Ir .nisa. 
Anali/.a los hechos eon gran detenimien-
y tiiiiiuciosidful, especialmente los ocu-
t l íaos en ia barber ía y en el callejo 
Desmenuza con todo escrúpulo las decía-
.acioües prestadas Y fes pruebas aducidas, 
oab ando de la culpabilidad absoluta dei 
lu a ñ a d o . ' 
Dedvice que la amenaza de por la ma-
dana, po existe; de existir, de haber acto 
ingauzá no hubiera ido Angel a buscar 
a Alvaro con un palo. Los hombres no se 
matante palos, ya que esto es muy difícil 
Se lamenta de que eu España no se dis-
ponga aim. como .mi otras naciones, de 
- cuedios jurídicos que demuestran k i 
. . • n l a . i u a posición de los cadáveres en e\ 
acto dé perpretarse los delitos. 
Dice que la delenga no ha traído prue-
•j í i i - i . m ! ' dé • ximeutes o atenuantes, isig-
tids negativos del señor Agüero), y aoali 
/,a unas y otras. 
Tras otros párrafos l imos de sentimen -
talismo, se dirige al Jurado diciendo: 
Tengo que defender ante unoí> un-
cíanos padres y aíite la vindicta públ ica 
ia memoria del infeliz Angel Palacios. 
Los que que le dieron el ser me encarga-
ron de venir libre a este TfíMmal de pie -
juicios y de rencores, pero con el sólo de -
oer de velar por la justicia sacrosanta. 
Sé que sois buenos, liobles e hidalgos 
le>,mdienles de nuestra tierra trasmerana 
donde no se guadan venganzas ni odios; 
pero yo, que me veo obligado a aceptar 
este penoso deber, os invito a cumplir coi» 
esa Justicia salvadora, dictando ira vere-
dicto de perfecta culpabilidad contra el 
procesado Alvaro Maninez Gutiérrez, al 
que soy el primero en compadecer con to-
jo el sentimiento de m i corazón. 
EL ABOGADO DEFENSOR 
Terminado el informe del señor Ortiz 
Dou es concedida la palabra al abogado 
y distinguido jurisconsulto don Tomáó 
Agüero y Sánchez de Tagle. 
Xi nací para adular, n i sé mentir—co-
mienza diciendo el notable orador—. Seáis 
de Trasmiera o de donde quiera que seáis , 
/on toda ta h ida lgu ía y con toda la noble 
• a, que i.ambieu yo sC Jle vosouros, no 
iftcesíto yo más que justicia y a por jus-
ticia vengo. 
Yo solamente, preciso doce hombres como 
cd que m á s honrados que no vengan aquí 
deliberadamente a absolver a un criminal 
ai a condenar a un inocente. 
No venamos aquí—contiinúa—a .restañair 
lágr imas; aquí venimos, como he dicho an 
íes, a hacer justicia solamente. 
Claro fes que nunca los gratos manjares 
jansan el [.aladar, y más cuando-ellos v ie -
tén condimentados por tan buenos maes -
Iros. ' • 
No se me oculta tampoco que, como ha 
lícho un especialista c-n la oratoria foren-
se la elocuencia es el enemigo mayor de 
tá adminis t ración de la justicia. 
Yo, no vengo a hacer un discurso; vengo 
a sostener una platica cun vosotros, a ver 
^ i nos entendemos. 
Habla a cont inuación el señor Agüero de 
o (jüe es y representa en vida como hom-
bre y como c á r á c k r su patrocinado, y de 
io que representabn y era ahtes de -morir 
en su carácter y en su hombr ía el desgra-
ciado Angel Paiac.ii s. 
Para anibos tengo yo un recuerdo piado-
so: para el muerto, porque siempre cuando 
.a el vivo, porque es la encarnación de 
ana trajedia de. un hogar tan honrado co-
mo humilde. 
Sv detiene a r e i . ^ ó n seguido en lo que 
representa el digno letrado que acompaña 
al minisleriu fisca!. y dice que con lodos 
tas res|>eLos que tail ilustrado compañero 
jé niérece, le paren ver en él a la repre-
ia iioieiic pasa, dos «icscubrimos íodog; pa--
seniációt) del ¿acádter un tanto vengativo 
del interfecto. 
Hace Otros párrafos llenos de sentimien-
t.o v dice más tarde dirigiéndose a los j u -
rados, que el vivo tiene ya sólo el amparo 
basta. 
I i . i . DI I.M I.M.I i ¡ i >i;t!.', i j , i i > •a Prueba Ies-
Al i ' - i f • ' ' A las cinco de ia tarde del domingo se d() amigo el repillaclO ÜOCtOr en MeaiCl t i l lcal , manifiesta qne cuanto dij . ron los 
Al lenmnar el acto se organizo una c e M n a r á Consejo de mintetros. i.a don Luis, dofia Socorro, don José1 - — 
inaniíe.stacion para entregar al alcalde 
i •.•mu para qu-
las medidas que estime convenientes. 
Se. establece la prórroga de! contrato a 
petición del inqul.ítno v que solamente poi 
falta de pago pueda el propietario acíídn 
al desahucio: 
T.OS POLITICO- QUE VIAJAN 
El señor Alba ha salido esta noche para 
San Sehasi ián. 
El rnarqu^s dé Ailmccmas maj'cliará ma 
ñaua a París. 
El conde de Romanones pasará la Sérfi'á 
na Santa efn el camtíO ' 
ULTIMAS NOTICIAS PE GOBERNACIÓN 
i ;i subsecretario de ' la Gobernaeién, al rt 
cil ir de madrugadn a jos periudistas, leí 
manifestó que se habían declarado en huov 
ga los obreros de Los h i rocarriles andalu-
ces por entender que no les alcanzaba ÍI 
ellqs los beneficios de la Real orden recien-
temente publicada, concediendo un antici-
po rwntegrahie a las Gompañias pa ré que 
aumenten el sueiiio a los emjpdeados 
Dijo, el subsecretario que habían circula 
do algunos trenes con equipos militares. 
Respecto del 'origen de la huelga niani -
testó que ios beneficios alcanzan a todas la^ 
Compañías y que a todas, se aplicará. 
No duda que al deshacerse si error lermi 
n a i á el confliclo. 
Agregó que,ésta lardo so hab ía reunido el 
C.omiié de (iobernación para rratar del pro 
yeclo de casas baratas para el que se lian 
concedido 25.000.000. 
Confirmó (pie su liabia reunido también 
la C'-inisión de Paesu.pn-.-ios, lijando la 
can»¡dad necesaria para ése proyecto y que 
sé Ma presentado mi voto particular del se 
POR TELEFONO 
Santiago, 26.—Ayer se celebró en es 
ta ciudad un mitin, organizado por las 
Sociedades obreras de esta localidad, tervenir en la 
tos la dimisión de todo el Gobierno 
EN LA CAMARA POPULAR 
La desanimación en el Congreso ha sido 
grande, habiendo concurrido pocos diputa-
dos. 
Los señores pomingp y Sánchez Guerra 
conferenciaron, dando el primero cuenta al 
segundo de que piensa presentar una pro-
posición pidiendo la disolución de los so 
matenes de Cata luña y la Acción Ciuda-
dana. 
Se convino en que la defienda m a ñ a n a . 
Los socialistas hablaron al presidente del 
Congreso de la proposición que tienen pre- ra les simpatías 
senuida sobre la creación del Ayuntamicii 
to de Melilla. 
F.l señor Sánchez Guerra Jes contestó < 
dicha proposición está incluida en el orden 
del d í a y que nada puede hacer por la api i 
eaclOii de la "guillotina". 
El señor Prieto reclamó del señor S á n -
chez Guerra que aun denlro de la RgutUlO 
tina» le reserve el tiempo suficiente para in 
dicha reunión la 
del m a r q u é s de Villabraginu, 
sobre ia inamovil idad de [qs secretarios de 
Ayuntamicmos. y lijando el haber mminio 
de los mismos en 750 pesetas anuales. 
Notas necrológicas 
\\\\ la madrugadá de ayer luüeció en 
osla capital la virtuosa y joven señora 
uuña Victoria de ia U'ga U&zab de Ga 
lán, que en est ciudad gozaba de gene 
por las innuiiierai)le>. 
calidades que iiacía y por su recoíioci 
da bondad. 
Por esta sentida muerte soB amenas 
las iamilias santaluieiinas que vesti 
rán lulo. 
Al deseonsolado esposo de la4 finada, 
(ion J. Manuel Galán Sismega; a su 
bocieaaaes obreras üe esta locaimaci, tervenir en la cuestión del anticipo reime- mat l re ia respetable señora doña Ma ' / V , TVL 
para protestar contra el arriendo de los grable a la Prensa. _ t i l d p H o y i . ^ - I iprnuinos nups l rn m i e r i x i * « i ' r ' i , , i-nnemnne i F L O INGO IIABRA CONSI.,1 o UJüe HazaiS, nmuanos, n u ^ L i o q u u i j Analizando .detenidamente 
testigos e 11- favor del prooesádo iiay , > 
creerlo nór .qur eiins son de las acnsattionéfi 
y fueron elegidos como ios mas perjudicia -
les para el procesado. 
Se detiene largámenfe el orador en, las de 
claraciones prestadas por García, Campo. 
Rucabade y Gmiérr.'/,, haciendo w r la in 
tención que encerraban sus palabias en si 
Rebatiendo con toda habilidad lu teoriaS 
de las acusaciones en cuanto a lo dieíio 
por Alvaro, dice el señor Agüero: 
—.Si lo que tea man i f estado el procesadtf 
hay que desoírlo; i ia\ que tirarlo poi la bOí 
da, ¿para qué ie i ré is a este banquillo? ¿pa 
ra burlaros de §1? 
Si sólo oyérais a los testigos, señores j u -
rados, vuestra labor sería bien menguada, 
porque sólo seríais como un reloj de repe-
tición. 
, Yo áspiro, por tanto, a que juzguéis lím-
ese hombre no miente. 
Si aceptamos lo que le castiga, debewoii 
hacerlo lambicii con' lo que le perdona. 
Pasa a ocuparse de quién piulo s.-r ei 
autor de lodo lo ocurrido y dice: 
—¿Quién fué el culpable? 
Descubriéndome ante la tierra que goarQa 
sus restos, yo me atrevo a decir; ¡Tú, tñ 
íuisie, Angel! 
Añade que si Dios volviese a la vida Go 
mo a Lázaro al infeliz Palacios, vendeíá a 
iníerponerse contra esas acusaciones que 
hoy se hacen a su defendido y diría: ¡Vo 
soy el autor desdichado de mí propia 
muerte, y de que ese infeliz este áehtádo 
en el banquillo! 
Quien dice "tú no tiene's barba ni car;ie-
ler», es por lo menos el promotor de ludo 
lo ocurrido, Si Alvaro le hubiera matadu 
en el acto, le himiereis apreciado uíiá a t ^ 
nuante mas. Mi clienle hizo menos que tó 
(¡ue yo hubiera hecho, y creo que cuálqüie 
i - i do vosotros que tenéis vergüenza y i n a -
nidad. 
Ls indudable que ei muerto esperó el pa 
so de mi .defendido én el callejo de TO? 
raya. 
V han dicho los testigos que pura d i r i -
girse a casa de su novia, no necesitaba ir 
por allí. 
Analiza después la declaración de Dolo-
res Vega, y dice que si hubiera queuauo 
en" esperarse con su novio, como dijo, al 
no bajar, por lo menos hubiera dado u -
cado a su hermano, que salió con la l e -
che, de decirle a Angel que no la esperase. 
Sostiene que el muerto rué a bus< ar á su 
elienle, no a su novia. 
Llovía torreucialmente, y Angel, calado 
hasta los huesos, llevaba poi1 lodo •ibrigo 
y todo paraguas un grueso palo. 
¡Es que Revab-a caldeado el corazón, p'e 
meditado lo que a hacer iba y no scinui. la 
l luvia! Asi va quien va. a lo que 'hó él, 
Porque si se le recibía con L ŝ bl'ázos 
abiertos, como se ha dicho, .pea- qué no 
llegó a casa de su novia; uo muy datante, 
para resguardarse de la iBclewném la del 
tiempo? 
Dice luego que su patrocinado tema q u e 
pasar por allí, como pasaba siempre, .pura 
llevar la leche a la estación. No iba—aña-, 
de—como un Quijote en busca de av. M i t i -
ras; iba sobre un polÉtpo, a gapárse -u 
pan honradamente. 
Yo creo también—dico lutgo—cómo el ?é 
ñor fiscal, que lo que allí ocurrió lo vierOi) 
Carlos y Atanajildo; ahora que el silei.eio 
pecaminoso de esos dos mozalbetes hace 
dcduqir cVanuétralmenfie a la m í a la ojii 
nión del ministerio, público. ¿Por qué se 
callaron estos dos testigos? El fiscal dtí Su 
Majestad dice que por favorecer a mi pa 
irocinado. Yo opino lodo, del revés. 
Atanagildo Vegá es hermano de la novia 
del fallecido, y esos alectos son más es 
diñados en futuro que en presente. 
Dice que no hubo contienda aceptada. 
Persis t ía la agres ión por parte de Angel 
y llegó el momenlo en que vino esa frase 
en que uno es indigno de tener iñadre , si 
en obsequio de la que nos llevó en su senp; 
no h ic ié ramos algo para reveindicaíl í i . 
Alvaro oprimió é l galillo con el temor 
.'onvulsivo que produce el miedo, y así se 
¿xplica la herida de abajo a arriba;. 
El letrado se extiende en mas considera 
cienes, para preguntar después: 
Si todo pasó asi como lo dice Alvaro, 
¿por qué no creerle?, ¿por qué e m p e ñ a m o s 
dii condenarle? 
Mató en defensa propia y por agresión 
ilegítima. 
Combate una teoría del acusador pr ivad" 
y dice que el 80 por 100 .de los homicidios 
on esta provincia, se cometen con palos. 
Afirma que hubo .miedo insuperable en 
su defendido, y que m a t ó por no morir. 
Termina diciendo que Alvaro se entrego 
a la guardia c iv i l , en vez de decir a la 
testigo. María, que no le delatase, con lo 
que el crimen hubiera queuado impune. 
Quien obra así—dice—no es un osado, es 
un ^lomlvre que f o r m i n a tianqUilamenle 
aquella noche y que pudo hasta llevar a 
sus labios una oración piadosa por ei di 
funto. Se dirige, a los jurados pidiéndoles;, 
que sean humanos para juzgar. 
Yo no deseo mas, hidalgos y nobles iras 
metanos, que cuaudo lleguéis a vuestras 
casas, llevéis la conciencia tan tranquila 
como mi patrocinadlo cumulo iba a |pre 
sentarse ante la guardin civi l . 
EL RESUMEN DKl. PUIMDKNTE 
El recto y digno magistrado, en funcio-
nes de presidente, dou .lose Temes, &Tzo el 
resumen de la vista; con toda imparcial i-
dad y precisión. 
T t r iu inó aconsejando ¡a los jurados lejl 
pronunciar un veredicto con sujeción a los 
dictados de-sus conciencias. 
EL VEREDICTO 
Retirado ei, .1 tirado a deliberar, en cuya 
labor emplea cerca de .una hora, y vuelto 
a la Sala, se da lectura por el presidente de 
aquér, -señor Vivas, al siguiente \xredicio: 
A la primera pregunta.—Ei procesado A l 
varo Mart ínez Gutiérrez ¿ê s cuilpable de 
Mil 
•La nota oficiosa del mismo no es facilita RaJllón, ÜOll Alfredo, don Viclomno, 
[ « r M ' ^ Ü ^ f m^n^i11111^' 1>!mi re81^ dn Juiio y doña Josefina; hermanos; 
. K 7 ^ ^ f ^ l ^ ' T 1 n i ^ g ^ í T , L n í , ( : A H A H I x . . : n ( )s polílicos y demás deudos acompa.m. | 
nospitai, se piomovio un, So ha reuiaa¿ ia ponenfiia encargada de mos en el pi^fuMlo Désaa? que desgra 
S a n m a d r i l e ñ 0 s -
J y el ga4UeaftPérad? el e<Juií30 cata tumulto, que tuvo su origen en la apa 
t en MonfoHp qUe estaf,0 cieteni rición íle varia5 P ^ j a s de Seguridad. 
P?lrá a las onc CaU"Sa ,l0 hl huelga ; las uca,es flieron recibidas a pedradas. 
n   ¡es tudiar las mejoras ípie han de concederse ^ ¡ITIMlataliic les lia ocas ionado, 
parejas de Seguridad, al Cuerpo <IP Carabineros. 
T><ir.ihiílQc Q ,u . , i f i ,h .v . i ^e aumenta rá una peseta diaria a los ca- . . 
S Í S í a Elordi. 
ICftL wector de la G^adedes de ios n 
I^^ulta ^ i2 a 2 'ota de Leche.. 
1-BUKGGS! 7, ! • 
tf 
bos y númeroB y 500 anuales a los áargeU' 
tos. 
SE PHORROG.\JlA EL ANTICIPO A I.AS 
COMI» AMAS 
Se han hecho muchos comentarios a la 
votación de la proposición en la que se p i -
be celebrara otro mitin para exigir fle q,ie el r,roblema de las tarifas no se 
responsabi l idades. [suelva por decreto- i 
Con tal molivo, hubo sustos y carre 
ras. 




e^poclaligia en Funua, Eulermedadei ae 
la Mujer, Via» urinarias 
Ce niulta de diez a una y (to tro* a olnoo 
AMOS D I i&OÁLANTB, 10, l . * . ~ T t l . 174 
Teatro Pereda -:- ¿ r i : Z : S ? ™ 
o n n . I j S T TJ Í S 
La m á s grandiosa pel ícula conocida. 
Ha sido exhibida en los saleaos dol Vaticano ante Su Santidad el Papa y eí 
Sacro Colegio Cardenalicio. 
DOH grandes luncisnes: Tarde, seis y media, y noche, dio/ y media. 
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|sma@l Arce (S, en CO^RSA^POROILDE^O 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a a y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Por" 8u| original oomposición, su 'preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en* 
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N T E S r i N O S 
F p a e c o ] ; d o b l e ^ ( l / 2 l i t r o j , l O ^ p e s e t a s . 
m m m 
haher hecho dos disparos de arma de íue 
gó con una pistola b rowníng a /\ngel Pa 
lacios Regato, causándole uno de los pro 
yectUes una 'herida )en efl (pedio que /le 
t raspasó el corazón, produciéndole instan 
i.ineainente la muerte; hecho que tuvo l u 
gar el d í a 1'̂  de marzo de 1919 en el Jil 
lómetro segundo de la carretera de Hoz 
Pedreña?—NO. 
A la segunda pregunta.—¿Sucedió que el 
.procesado Alvaro Mart ínez Gutiérrez y el 
^nlejfecto jnivieron unas palabras en l a 
m a ñ a n a del d í a 15 de marzo en la barbe 
r ía del pueblo de Hoz de Añero, llamada 
• La Modernista», porque el interfecto dijo 
al procesado que tenía l a caracterís t ica de 
no ser hombre, por tener poca barba, con-
testándole el procesado que tenía buenos 
rla&os y que si quer ía verlo que saliese a 
1 la calle a pegarse con él, replicando el i n -
toríecto qiie el pegarse era de brutos, d á n -
dose por terminada la cuestión?—SI. 
A la tercera pregunta. Ya por la tarde 
de dicho día 15 de marzo ¿se encontraron 
los dos en l a carretera de Hoz a PedreQa. 
entre los ki lómetros 2 y 3 de la misma, en 
ocasión que el procesado llevaba a la esta-
ción leche y el interfecto iba a ver a su no-
vía, teniendo en la mano el interfecto un 
palo y el segundo una pistola, discutieron 
.-imonazadora y violentamente, diciendo el 
interfecto «hola, majo», contestándole el 
procesado «majo eres tó, que me vienes a 
esperar con un garrote» y replicándole el 
inteifecto y «tú a mi con una browing», y 
en esta actitud colocados le hizo el proce-
sado los disparos a que se refiere la prime-
ra pregunta?—SI. 
A la cuarta pregunta.—Al encontrarse el 
día 15 de marzo en la barber ía «La Moder-
nista» el procesado Alvaro y el interfecto 
Angel ¿dijo éste a aquél sin motivo alguno, 
en tono despectivo, que no representaba ser 
hombre por la poca barba que tenía y como 
se cruzaran entre ellos algunas frases poi 
tal causa, hizo ademán ^1 interfecto de sa-
car alguna arma del bolsillo, apac iguándo -
se la cuestión por la intervención de varias 
personas allí presentes?—SI. 
A la quinta pregunta.—¿Sucedió que en 
la tarde de dicho d ía 15 de marzo el inter-
fecto Angel esperó a Alvaro en el callejo 
de la mies de Toraya con un palo y al pa-
sar Alvaro montado en un burro, con ca-
charros de leche para la estación, le dló la 
voz de alto, levantando el palo para agre-
dirle, t i rándose por el lado contrallo el pro 
cesado para impedir la agresión y sacando 
la pistola le dijo al interfecto que tirara el 
palo y le dejara el paso libre y como repl i -
case el interfecto que antes de t irar el palo 
mor i r í a uno de los dos, y encolerizado y 
manifestando que se ensuciaba en la ma-
dre del procesado, a la que llamaba p..., le-
vantó nuevamente el palo para agredirle, 
esquivando el golpe por echarse hacia 
atrás?—SÍ. 
A l a sexta pregunta.—¿Fué entonces cuan 
do el procesado, viendo su vida en grave 
riesgo, por las agresiones de que era ob-
jeto, lanzó el disparo que le causó a Angel 
la muerte?—SI. 
A la sépt ima pregunta.—¿Hizo el disparo 
Alvaro Martínez que ocasionó la muerte a 
Angel Palacios, sin el propósito de produ-
cirle la muerte?—NO. 
A la octava pregunta.—¿Obró el procesa-
95,40 y 95,90 por 100; pesetas 39.500 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
ío, carpetas, 75,10 y 75,20 por 100 
pesetas 14.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 95,60 
por 100; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, títulos, 75,30 por 100; pesetas 
3.500. 
OBLIGACIONES 
Norte, Asturias, Galicia y León, na 
cioualizadas, primera hipoteca, 3 por 
100, 55,25 por 100; pesetas 10.000. 
Económicos de Asturias, 4 por 100 
81,50 por 100; pesetas 20.000. 
M A D R I D 
DIA25 I)IAJÍ6 
Interior F 75 10 75 00 
» E 75 15 76 00 
» D 75 40 75 10 » C , 75 25 75 25 
• B 75 80 75 30 
• A 75 80 75 85 
* G y H 75 00 75 C0 
Amortizable 6 por 100 F 95 75 95 70 
• • E 95 75 95 70 
» • D 95 75 96 
5 » C...... 95 80 96 80 
« >• B 95 80 96 80 
»> » A 95 80 96 uG 
\mortlzable, 4 por 100, W 00 00 00 00 
Banco de España 528 00 528 00 
i) Hispano Americano-. 298 00 000 00 
» Río de la Plata 285 00 000 G0 
Tabacos 289 00 288 00 
Nortes 302 00 300 00 
Alicantes 308 00 305 50 
AMicareras, preferentes 119 00 119 75 
Idem oaxLinariaB 50 50 00 00 
Cédulas, 5 por 100 106 00 106 00 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 000 00 
Idem id,, serle B 000 00 000 00 
Azucareras estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 00 00 
Exterior, serie F 86 65 00 CO 
Cédulas a l 4 por 10<.< 98 50 98 60 
Francos 39 25 39 70 
L ib ra» 22 06 22 
Dólareis 6 78 005 73 50 
Liras. 00 00) 00 00 
Marcos. 7 901 7 60 
(Deil Sajnco Hispano Amerteamo.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior, en títulos: series F , 
74, 75 y 74,70. 
En carpetas, series A, B, C y F , 75 
por 100. 
Deuda amortizable, en títulos 1917: 
series A, B y G, 95,60. 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao, 83,50. 
ACCIONES 
MaríttErta Bilbao, 600 fin wwTití^i*. 
Iturri, cuntada, S55. 
General de Navegación, eontófc, 
Mine* de Cala, contado. 250. 
Compañía Euskaldnim , contado, 
1.300. 
Altos Hornos de Vlzcava. contado, 
267 y 268 por 100;.plazo, 267 y 268 por 
100 fin corriente y 269,50, 270, 209..y I 
269,50 fin abril. 
Papelera Española, nameros 1 al i 
60.000, 171 y 172 por 10. 
Unión Resinera Española, contado, 
627; plazo, 635, 630, 627, 625, G2(i y 
627 fin corriente; 630, 636, 635, 632, 
635 y 636 fin abril. 
Explosivos, contado, 320 por 10. 
-Teléfono 632 
Coaduna de iü a 1—Aidiucaa pniuera, üi-
L'is ixnércuies un la Li'uz ftpja, ue a a Ü. 1 
Co&sufta de uuce a una-
ESTA UST&D DEBIL, en convale- ^¡ 
cencía de alguna enfermedad, de 
un embarazo etcétera. 
* TOME usted V1ISO ^ irSTS^D- j ^ 
i l El mejor tónico. 
ka legaría p ^ 
Exigid marca h n ^ 
tete i m s te ir is j Mis -LA 
Venías por ina/or j menor, Santiago Oonzález 
GRAN PENSIONADO COL&QIO 
Señori tas do Rodríguez.— ínetaiadü ' 
en edificio exprofeso, a todo cortforti 
M A R T I L L O . S. 
Sucursaj' en Avila para cambio de c l ima 
Banco de Bilbao, contado, 3.590; 
do, al hacer el disparo. Inüuído por el t&- plazo, J-580 íin comente y 3.625 fin 
rror y el miedo que le infundía morir on el abril. 
sit io 'donde acaeció ai suceso, alejado de. Banco de Vizcaya, contado, 1.500 y 
toda vivienda y cuando era objeto de las A r:0c fin r ñ r r \ ^ í . 
agresiones que el interfecto quer ía realizar ^ ¿ . r r ^ l l , l ? - . r 
con el palo que llevaba?—si. ! Crédito de la Unión Minera, conta 
A la novena pregunta.—¿Al hacer el dis- do, 1.315 y 1.328; plazo, 1.315, 1.310, 
paro el procesado Alvaro Martínez que cau- 1.315, 1.320, 1.325, 1.330, 1.335 fin 
só la muerte a Angel Palacios ¿obrí. vindi-^ co r r i en te y 1.332,50, 1.330, 1.340 y 
raudo las graves ofensas que acababa de 
dirigirle dicho Palacios, l lamándole p... a 
su madre y diciéndole que se ensuciaba en 
ella?—SI. 
Como el veredicto es de inculpabilidad, 
y atnjsador privado, señor Ortlz Dou, so-
licita de la Sala revisión por nuevo Jurado, 
A ello aqcede la presidencia, y se da por 
terminado el juicio. 
Bolsas y Mercados 
8AHTANDE R 
ACCIONES 
Sociedad Nueva Montaña, sin cédu 
la, 99 y 100 por 100; pesetas 16.000. 
Cédulas Banco Hipotecado de Espa 
ña, 4 por 100, 98 por 100; pesetas 
3.500. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917,540 fin abril. 
1.335 fin aibril. 
Banco Español del Río de la Plata, 
contado, 284 y 285. 
Banco Urquijo Vascongado, al con 
tado, 490. 
Ferrocarriles Vaiscongados, al conta 
do, 520. 
Ferrocarril del Norte, contado, 300, 
299 y 300. 
Naviera Sota y Aznar, contado, 
3.490. 
Marítima del Nervión, 3.550 fin del 
corriente. 
Naviera Vascongada, contado, 1.300. 
Guipuzcoana, contado, fiOO; plazo, 
610 fin abril. 
Vasco Cantábrica, contado, 970. 
Mundaca*, contado, 530 y 5351 plazo 
. ABSOLUC: 
En causa seguida contKi üemóñlo López 
Marsella, por disparo de arma de fu g , 
procedente del Juzgado de Luredo, se he d 
tado sentencia absolviéndole libren lite 
TOMA DE POSü 
Con la solemnidad ele cóstttmbre, ioijió 
ayer posesión del cargo U'Í presulenic do 
esta Audiencia, don-Aurelio Pelúez y l . 
redo, magistrado de la Audiencia Tí 
r i a l de Las Palmas. 
SUSPENSIO'-
El juicio oral señalado para los días ¡29, 
30 y 31 del actual, en causa seguida por h" • 
micidio contra Isidoro Oceja y otros, prdtí'e • 
dente del Juzgado de Santoñá, ha sido su- • 
pendido hasta nuevo señalamiento. 
DE JUEZ ESPECI-;, 
Ayer, en el tren de las i.SO, salió para 
Bilbao, cumpliendo órdenes de la superiu • 
ridadr el magistrado de esta Audiencia don 
Felipe R. Quirós, nombrado juez especii 
en causa que se sigue contra el ex juez del 
Distrito del Ensanche, de Bilbao, don Mi¿-
ria.no Ovejero. 
Banco de Sántancler. 
Cuentas corrientes a l a viáta , 2 po 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a S meses, 2 1/2 por ItHJ ídem, 
ídem. 
U s m a 6 meses, 3 por lüo ideai, í d e m 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m , 
ídem. 
Cuentas de moneda e r í r o n j e r a a Mp 
vista, 2 por 100 ídem í dem. 
Caja de Ahorros, disponible a ]a vista. 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe. 
setas: el exceso 2 por 100. 
Depós i to de valores, L í B R f í a de ¿ferc 
chos de custodiad 
Ordenes de compra y v e n í a de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y í í íuL » 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y págcM tt»! : 
gráficos. 
Cuentas de c réd i to y p r e s í á m o s CQII 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a ? , 
Acep tac ión y pago d é g i . ' 
del Reino y del Extranjero contra con 
cimiento de embarque, facturaj c- c v ... 
da clase de operaciones d 
' Los perros. 
i r.-.- un perro propiedad de don Fran 
ckscu buiana i'ue moiuiuo cuauuo pasa 
bá por iu cade ae ia iü'geptii|ia, Junan 
Bérauza, ue i i uiaus, caubanuole va 
riaa tíi'ofeiuaes. 
—Ln la .xvciiiua de Alonso Gallón un 
perro propicuad ue dona Hignna San 
Mnieterio se aüaiajüî Ó sóbre uu niño de 
tíés LUÍUC, que, a i ypÉé acoaieuao, íue 
tal la uxcuauiou que ¿o apuaeró.üé él, 
que sutrití vanos anuiiueb, üe los que 
iaé asistidü pui- uu me^Co particular. 
—hn el vecino puefifo -üe Lugar de 
Monte íué iiioruiuu pur un perro, pro 
pieuad ue uon .Alberto Licnuo, M%u|] 
tanza, de 41 años^ que Luvo que ser 
asistido en la ca^a ue Socorro üe ero 
siones en la pierna izquierda. 
t^caiiualo conyugal. 
En b\i duiiiieiiio, calle de Segisiuun 
do MoieL, ü , se^unuo, Eloy Díaz Gtir 
cía piopinó a cónyuge Paul̂ y Hodrí 
guez una buena somanta, díuu^o con 
eho lugar a que entre marido y mujer 
armaran un escándalo mayúsculo, que 
ta^sceádié ai guardia de punto, que 
lus uenunció; 
ADUilACluN NOCTUmíA 
\x$ velará a ji,sus ¿ucrauieniado 
. ,i Catedral-, el im'iio quiu-
uis ouuzaga». 
, vigi l ia y comunión serán UpÜ • 
t ' l ahi ía de uuua Viciona. de la 
g de oaiciu, (u. e. p. d.). a peiiciún 
m m m im mi mam m 
mi m • n m 
ooldres ¡es* 
m m - -
El grande y niagnífloo vapor nor ic i i r . 
ricano, de .14.000 toneladas, y 18 mulos de 
marcha, nombrado 
s s x B o n x r E T s r 
sa ldrá de Santander el 4 de abril próximo 
para 
HABANA, TAMPíCO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera cámar^. 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo retornar este magnifico buque 
seguidamente dé aquellos puertos , p&ti 
estos del Norte de España, la Gompania 
para comodidad del pasaje de primera, 
facilita billetes de ¡da y vueiia. 
Para informes y detalles, dirigirse a 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Mueilei número 18,—Teléfono número 37. 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
- La Alcaldía ha fijado en el portal de 
la Casa Ayunlamiento un edicto anun 
ciando éu ios propielarios," sus repre 
sciilantes o auihiuistradores de solares 
édiñca&ies, que durante el plazo de 15 
días ¿e halla expuesto en el Negociado 
de Arbitrios el Avance del plano parce 
i a i iü de los mismos, donde los interesa 
dos podrán pieseníar las' reclamacio 
nes que eslimen procedentes contra la 
asignación de valor dada a dichos sola 
res. 
an o Me 
¡OJO! 
o OÁRO, gtié eu barato. R A l l u L A 
TODA» O L A S M 
O ANIEL GONZALRZ 
d t Ban 4oH, n ú n w * 7, Itafo. 
Habiéndose extraviado los r e s g u a f l ó í dj* 
depósito expedidos por este Bamo cfn ios 
número's 16.1792, serie G, tóillpVeíisivQ de 
25.000 pesetas nominales, en 50 oLüg i .-iu--
nes de la S. A. La Aastriaca; 16.793. serie 
comprensivo de 1C.500 pesetas r biríiná^ 
Ies, en 33 obligaciones S. A. N&éVa MYn-
taña ; 9.392, soiie J, comprensivo de ]7.ñ(,0 
pesetas nominales, en 35 obliga^i MI. É 
r rocarr i l Santander a Soiarés, se^ iü i - , i • 
poteca, fecha 15 de noviembre de 191?, se 
anuncia al público en cumplimiento de lo 
preceptuado en los art ículos 8 y 30 de los 
Estatutos sociales, pues de no .reá«£ira;'se 
reclamación de tercero en el .ÓÍMU'IJO de 
un mes, a contar de la fecha de inserción 
de este anuncio, se expedirá el óomispoi -
diente duplicado, quedando el Banco exen.-
to de toda responsablldad. 
Santander, 17 de marzo d« 1950,—Kl «e-
cretario. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neunfóticos os ga_ 
rantizada en el talle'- de ARAC1L.—Taniin. 
OlRÚjANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera ¡i domicilio de -ocho a una; en su 
¡te. dé tres a seis—VELASCO, 11, ptí 
i ^ ' i n — T e l é f o n o s , 419 y 991. 
OEPORTES 
Racing-Siempre Adelante 
Para mañana por la tarde, y en la 
imposiUiduad de encontrar un equipo 
forastero que luchara con el Uacmg, 
éste lia deeiUido que su primer equipo 
entrene al biempre AUelante. 
jfara que resulte mas interesante el 
unnucin), ios uequipiers» se uisputa 
ran once hermosas meaallas ue piata. 
Los rtüCingmsLas las lograran, piensan 
üe seguró nuestros lectores. 
Ana lo veremos, respunuemos nos 
0tI*0S, que los racinguistas, para ven 
cer, tienen que marcar mas ue. cuatro 
gi/dis; Con este numero empatan y con 
menos, como es natural, pierueu. 
tsmos n i anana a presenciar un en 
Guinuro con un unanuicap» que uara 
úiOu^CJ para apiauuir a ios «equipiers» 
iargauicnte, >a que a IÜI uecisiun ue ios 
usmmpre aucianListas» ue no dejar 
traspasar ta peiuta» ue sus ueiensas, se 
oponuia por ios uracinguibLas)) su üi' 
me uéseo ue couquibtar las meuauas. 
Maiiánat uaremus mas uetaües ue es 
te interesante.paniuo. 
* w * 
Por la mañana, a las nueve y media, 
se presentara por iüimerai vez a la an 
eiun bantanuerma el equipo militar Ueí 
rognuiento iniantena ue Valencia, que 
lia MUO creado recientemente en virtuu 
de i...u rê a orden del mnnsterio de la 
Guerra. 
lendrán los soldados de Valencia, 
como contrincante, al Uolando. 
En el poco tiempo que llevan practi 
canuo el ueporie iutbonsiico, lian res» 
lizauo notanies progresos, y, aunqne 
mañana sean derrotados, nosotros les 
aconsejamos que no desmayen, que el 
iutnul requiere para dominarle cons 
tancia y entusiasmo. 
fcL t ^ U l P O PEOESTRSSTA 
¿ H biLBAO : : : : : : 
Llegaron ayer mañana nuestros 
dcrussinen» a la invicta villa, sieiKio 
recilnuos en la estación por una Comí 
siun ue la r . A. V., que ies_aconipaño 
ai tíotei ÉStrelia, silo en la calle ue Ma 
ría iüuñoz, cionue se hospedan. 
Por la tardé nicieron el recorrido del 
«erqss?», 'encontrándole algo difícil y 
sacamdo la impresión de que la organi 
zación va a ser perfectísima. 
La F . A. AI. lia anunciado para hoy, 
en el primer tren, la salida de su digno 
presiuente don Paulino Martínez, con 
el fin de asistir a la reunión interiede 
ral que hoy se celebrará a las cinco de 
la tarde. 
En ella se discutirá Una proposición 
de la F . A. M., cuyo fundamento estri 
ba en pedir a los Poderes públicos la 
creación do una cartilla de educación 
física. 
Las últimas noticias de la Prensa de 
Bilbao anuncian la participación de 
21)7 corredores. 
w » • 
Agradecemos a la F . A. V. la fina 
atención que ha tenido con .nosotros 
al enviarnos un pase para permanecer 
en el campo de Sari Mames mientras 
dura la celebración del magno festival. 
PEPE MONTAÑA. 
dos los que íoiiiian las iropas^de 
La semana p r ó x i m a empezarían"^ 
demias, a las BCÍS y media los inariJ1' 
nes, debiendo justificar BU íalia to!5' 
que por cualquier motivo no pueda 
.A las siete de la noche se üai'4 u 
da teatral, poniéndose en escena j ! 
de Portugal» y «El períecto 8inver| 
PECTORAL-KOW[ 
GURA TODOS LOS CATARRQ,] 
MOVIMIENTO DEMOGRAFIA 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 26: 
Defunciones,: Victoria de la Vega 
33 años, Jesús de Monasterio, ig 
Gabriel Careada Piña l , 
de San RaíaeL 
Manuel Leita, Je»ñ» de Monasterio 
primero. 
Rufina Portillo CastiDo, 70 afloi 




fincas rústicas y urbana 
Terrenos edíficableil 
Casas de vecindad -
P.antas bajas -
Hernán Cortés, 8,1.0 
Observatorio Meteorológico del 
Día 26 de marzo de 1920 
Barómetro a O0 y ad nivel del 
mar.. . 
Temperatura al sol 
Idem a la s o m b r a . . . . . . . 
Humedad relativa., • . , . 
Dirección del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
£Etado del cielo. . . . . . 
Estado del mar.. . .- . . . 
Temperatura máxima al sol, 32,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 17,1 
iaem m í n i m a , 9,4 
K m . í e t o m a o B por el viento de 
«h boy, 28. 
Lluvia en m p u en el mumoHeini 








TALCO BORINA son polvos te 
írescos y . perfumados para log' 
céntimos paquetes ds 1/4, 1/2 y uní 
MATADERO.—Romaneo del di* M:' 
Rees mayóos, 6; menoi-ee, 11, Wl 
de 1.5i0 kilos. 
Ceídos, 4, con peso de 333 klloi 
Corderos, 70, con peso ds '¿1S klloí. j 
Jt.l a os v. jerii 
Para comer bien, para ínstalanij 
jor , c o n í o n , higiene, b a ñ o s y con ' 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "Méxic 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro 
ís Arene oei vaite 
CLARA. 11.—TELEFONO, 7-§0 
' O 
Se necesita con buenas referencias y prác 
tica en el ramo de uUnimarinos. 
Dirigirse, con comlicioues , al comercio 
"Los» Azcárates», Torrelavega. 
Manuel 1 
Mar t ínez 
o í í c í a ^ s i i e l t a s 
DR 
tiro A f San Martín. 
(Sucesor de PscSt-p San Martín.) 
Cspaol^iidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Serviola 
esmerado en «omfdas.—Tel. núsn. 12$. 
Bordadoras Cornely 
Para ganar buen jornal, se nec?siian e 
la fábrica de bordados de ARANDUY. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a do!nlcl!íü.-7Tel8fono, E<-38. 
E l o y £t 1137--
GRAN CAFE RESTAURANT -
fipepiaild^d en bodas, banquetes, «ta 
HABITACIONES 
Sarvlolo a ni oarts y fj»r mihlarios. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi -
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué eF 
siguiente; 
Ci i idas distribuidas, 1.232. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
136. 
EXPLOi ADORES.—Mañana, a las nue-
ve y media, se presentarán con uniforme 
y equipo en el Club -de la Exposición, -to-
TEATRO PEREDA.—i emporada 
matógra ío . 
Hoy, sábado, 27 de marzo, «dirlí" 
más grandiosa película conocida. 
Ha sido exhibida en los saloufli K 
licano, ame Su Santidad al Papayi 
ero Colegio Cardenalicio. j 
Dos grandes funciones, a lai le"!] 
dia de la tarde y diez y media d« l»' 
SALA NAHbON—Temporada de 
tógrafo. 
Desde las seis y media, la cinta1 
tica «Cuando una mujer ama». 
PAliELLUN NARbUiV—Temí 
nematógrafo. , 
Desde lag seis y media, «La m ' i 
sueñoi . 
CIRCO DE GALLOS.—Grandes . 
ra m a ñ a n a , domingo, a las diez jr W 
la m a ñ a n a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A AUSTRIAC 
Se convoca a los señores acclo"1̂  
junta general extraordinaria, que . 
bra rá el dia 16 de abril próximo, a' I 
tro de la tarde, en el local cer\«e l 
Deliciosa», con objeio de acordar 
puntos siguientes: , 
!.• Aportaciones a la Sociedad J 
«Cervezas de Santander» y susonP^ 
acciones de la misma. 
2.° En su caso, disolución y ™̂  
de la Sociedad. ^ 
Santander, 27 de marzo de w™' 
crelario, Antonio Cabrero Mons. 
U r f l l l l ' 9 0 
llllv Hw 
droquer ías . 
^ ^ ^ ^ 
gflNTMDER 
C A L L E DE AMOS DE ESCALANTE 
u a • I 
AAAAiVVVVVVVVVVVVVVtVWVVVWVWWWVVV. 
Amos de Escalante, núm. 4 (antes Correo) 
TE 9 
L A U N I 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Amos de Escalante, 
Y 
Rlarcelíno s. de Sautuola, 
Z A R A T E R I A 
Amos de Escalante, 
: Santander : :-: 
Su Majestad la Reina visitando la exposic ión d é pieles de la GASA DUPCXNS, ina- 1 
talarla en el Hotel Real. 
Siflés da scalante. uta. t-TBlélfliio ^ • • a H I i p i 
NOVEDADES :-; MERCERÍA :-: GUANTES. 
PERFUMERÍA :-: SURTIDO INMENSO EN PELE-
TERÍA DE TODAS CLASES. 
¿ « • m o t e en fai L Í B R O L » ^ ( D F i : > " \ 
llIMra y UnAñm m, íttfso 
Hmós de Escalaní8 , i0.-5BMTHTÍDER 
TELÉFONO, 528.—APARTADO (J9. 
OBRAS DE RECIENTE PUBLICACION 
^oma (Isidro) Mar ía Madre y Sefiora 
foBdamentos y valor do piedad do 
la Kanta escltvitud, en tela 4,00 
Wery. Agenda Aífrícola, en cgstc.llano, 
para 1920, piel 7,50 
Adorjan. Todos los s«oretos del E l -
llar , ilustrado 8,00 
Coleccién popular de Arte, Grabados 
de Goya 2,50 
Idem., ídem., Jul io Antoaio 2,50 
Cbmpayro. La E-, olución intolectual-y •• 
moral del n i ñ o 9,00] 
Ransome. Seís s é m a n a s en-Rusia en 
1919 
FIGURINES 
> Gran surtido en figurines de todas clases 
para la temporada de verano, hechura de 
sastre, Fantas ía , Blusas, Sombreros, Niños, 
Ropa Lk i i i ' a . 
Se hacen suscripciones a todos los p e r i ^ . 
dicos y revistas españo las y estranjeras. 
ESTAS OHRAS se env ían a PKOVINCIAS aña-
diendo a su importe 40 cén t imos para los 
gastos de franqueo y certificado. Pueden 
hacer el pago por el g i ro postal o 6n solios 
de correos. 
Los pedidos a la LIBRERÍA MODERNA 
Viuda de A l b i r a y Diez, BENIGNO DIEZ 
sucesor AMÓS DE ESCALANTE, 1.-SANTANDER 
2,50, 
n i s o s a - 1 S o l u c i ó n 
Ns«vo preparado iBom¡>««ito dt M> 
t a r i o a a t o d« sosa p a r í i i m o d» «fies 
«ta Ai aa l i . SailItHJ» con gran T«I 
laja s i b l faboroato na. lorio* 
Kaoa,—Caja: §,M reoetai. 
e l a le» ^¡TlvelpalAi j^arm&eiai de Ispa&a. 
8 A N T A N D 2 R : P i í f i s Jei Mpi i ao 
D E L A 
& 
•A las tres de la tarde, saldrá «1 itta 19 de abri1' 
* «• _ 
Santander «l vapor 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
, ^nitirmu i ? ! y carga para Habana y Veracruz. laímitienao pH*dj D[.L pAS.ulr eN TERCERA ORDINARIA 
F í a x a HABANA. 350 pesetas y 15.10 de impuestOB. 
Para VERACRUZ, 355 poseías y 7,60 de impuestos. 
4 advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la H a -
Ihna v Veracruz que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el do esta Nación, 
al eeñor cónsul de Méjico, si so d i r igon a Veracruz, sin cuyo*» requisitos no eo 
odrá «ftídir «1 billoie do pasaj^ 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander t i vafior 
' a n c a 
tíansbordar en Cádiz al vapoi 
nf anta Isabel de B o r b ó n ¡ 
ie la misma Compañía, que saldrá de aquel puerto el d ía 7 de abril , admitiendo 
paraje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus-consignatarios en Santander: 
JEÑ0RES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-38 
Guantería ? Corbatería 
Sisa A L F O N S O 
sao M S C O , É D . ii-mwm 
|Perfumería. Camise r í a . Abanicos. Ob 
ftOB de capricho. Bastones. Sombrillas 
eras. Géneros de punto. Cera Relárn 
jo. Impermeables de las mejores mar 
para señoras , caballo ros y n iños , 
ler de composturas y Depósi to de po 





lo i l leero-íoafato do «al do CiASO-
SÓTAL. TabercsiosU, catarros *r& 
aleo» bronqulU» y dsbüid^f . 
ral,—Precio: 8,&0 gjossiaíf. 
O R I E N T E FLORiDé = LAS M E N I N A S 
M A R A V I L L A S DE ESPANA 
L a s más tónicas y refrescantes con pci íiimc de alfa distinción. 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER" 
JABON CALDER 
Preparaciones maraviUosas para eJ cutis 
VAP0RLS CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
día 28 de marzo, a las tres de la tard e, sa ldrá deSantander el vapor 
P o i n a M i a r í j a C o n s t r i ñ a 
'Rpr?í0 pasaÍe y carga de todas clases para Habana y para New-York. 
nt-UO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 3̂ 5 PESETAS. 
bifl-^L,^148 i n í o r n i e 6 , dirijirse a sus Consignatarios en 
«"gei Férez y Compañía, Muelle. 36. 
tander, señorea Hijos de 
tervlclo ifíolar Berfca! desde Santander a Cuba, Veracruz y Estados Unidos 
E l 12 de marzo saldrá de Santander el vapor holandés, de 10.000 toneladas 
& O ES S i "I8 JO I 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA OULEANS 
£1 4 dé abril saldrá de SANTANDER el vapor ho landés de íj.5110 toneladas 
z s i «r ! _ • I I > x «r K 
admiftlendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA QRLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
F a r a solicitar informes y cabida, dir igirse a su censignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Has, n.u 3. pral. Tetf 335-
eexajo, S, í3A??ííorEa, o a FUI *|f»Ett»» ^ r t ^ m v t ü t t N o r t f Ga 
M i n i n a doi Casapo a Zítíaora y üronso a Vigo, de Sa ia i¿ . anca • 
^ 6 » a y o n a ¿ £uipr««us da i o r r e c a m i e » y irejayiRí de ?Fap' 
guerra y Aroen^üeo dei £fi todo. Compofiia Trao^tUntica 7 Cfcra» 
a a v ó g ^ c l ó a nacíóloo y « i teaujoras . Díelaradon o lsat lard» al C 
áijSQiííiflkaago portügiaéi. 
CArbou«a de vattor.—UeiucduA garr, ¿r»^as.a.— AgloManuiPAt • 
«SOS S3i6SítitSrgl£.08 j doEafisíicofi. 
r > . ^ a » o « Um ttt&Ubo» a ta 
asedad Hullera Española 
Couíaai ído por las Comgft i íaB do S*u MADif t iD . don Eauio 
^ l í , 13.—SANTANDEíl . so&orei filjoa de Angel P ó r e s y 
ÍON f A V i i S S , &g¿üí«s >U la «Boüedad H u l e r a Ssí-a&oia». 
Val-*, uli'-j» íaíc-ssasi y p r » » » ^ du lgu - í a a ¿a« Qkníús.» ¿ 4 la 
N o ' s é puede desantenderesta Ind ispos ic ión s in exponerse a jauecas, alnio: 
n&s; v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, autei 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado! es úé ¡t 
ÚQH con el remedio tan sencido como esgnro pa r a combatt ir , s egún lo tiene 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando per fec laur ' i t e el eje 
c ío de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r i v a l en sa benigni 
> eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor.M. R I N C O N , f annac i a .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
S UE*1 r I " , , r , . i i i x i . l ' o 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancllla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 
íesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
35 V 
u n i 
( S fl ) L a P i 
FABRICA OK TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
iOS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y E X i R l 
DESPACHO: Amós de Ecalante. numero 4—Teléfono 823—FABRICA: Cervantes, 11 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magní -
fica vitrina y otros varios muebles 
VELASCO. número 17. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
Industrial, propio para panader ía (ambos 
semlnuevos.) Informará esta administra-
ción. 
E M U L S I O N V I T i E 
Bm, vías» S ^-jrff «niS tt ! 
C A L E S A OCHO PERRAS 
Vuélvese trajes y gabanes desde trooo 
po*ji1Nw; qB&daa nuevos. SfldlfiaTB ÍS, ss, 
PkSiA MAC 
r ú m DB HERRERAi I . 
O N H E M O R R O I C I D Á 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r s O r o g - n o r í a d e l o s 
I - é r * e z d e l M o l i n o y C o p . - J p i a a a d e l a s E s c r 
® r e ! B » 4 
Se vende partida importante para pró^ 
<imo trasplanto, in formará esta Adminis-
raclón. 
laiodonucleina 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleína 0;50 por 100 
Iodo orgánico . . 9 0,10 por 100 
Uou.-ulta i a vuestro m é lico esta formula y os r e c o m e n d a r á la EMUL-
SION VI . I ", para combatir escrófula, raquit ismo, l infal ismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
ppra los niños en su período' do civcimienlo. De venta en casa de los seño re s 
Díaz F. y Calvo, Santan ler y Pérez del Molino y Compañ ía , Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAh. MADRID 
L J L L - 1 ^ U i \ n A V U I / 
( P U R G A C I O N E S 
Por crónicas y rebeldes «pe sean' se 
curas pronto y radlcalmenle con los 
Cachéis dei Doctor Soivrfr 
Se curaré por at solo, sin inyecdone» ni to-
«ados que haya de Intervenir e> médico y oaditf 
ee enteraré de su enfermeda4. 
Basta tomar cna oa|a para tonmraorw é¿ e&» 
Depóalto es Baroalana: Dr Andrea. Rambla 
Caialufta 66—Venta en Santander a < ptas. 
caja, ares Pérei del Molino í C WOÍÜ ftaa, 
I y 5 y prlnclpalea farmacia» do Eapsña, Port»-
gal y Amerksa 
La correspondencia politica . y literaria, 
a nombra del director. 
I 
5.000 plazas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
? 0 <~Sk 
